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ALTRES PUBLICACIONS DEL CENTRE
 D’ESTUDIS SANTJUSTENCS
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS I, ANY 1989
• El molí fariner de Can Padrosa.
• Les darreres excavacions al poblat ibèric de la Penya del Moro.
• Les fi tes de terme de Mas Lluí.
• Les crítiques fetes al llibre “Sant Just Desvern: un paisatge i una història”.
 MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS II, ANY 1990
• L’Arxiu Històric Municipal de Sant Just Desvern.
• Puntualitzacions sobre el poblat ibèric de la Penya del Moro.
• Joaquim Escrivà de Romaní i Fernández de Córdoba, un polifacètic aristòcrata 
vinculat a la història de Sant Just Desvern.
• La mineria extractiva a Sant Just Desvern. Aventures industrials i especulatives en el 
marc del nostre terme, escomeses per forasters en el decurs dels darrers segles.
• Joan Gironès i Sabaté. Pàgines viscudes.
• Un contracte de fosa d’unes campanes noves per a l’església de Sant Just Desvern.
• Notes sobre l’alou que posseïa el monestir de Santa Maria de Solsona a Sant Just 
Desvern.
• Sant Just Desvern. Notes sobre col·lectivitzacions.
• Un fòssil vivent a Sant Just Desvern: Ginkgo biloba.
• Materials per a l’estudi botànic del terme de Sant Just Desvern.
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS III, ANY 1991
• Les sitges del jaciment romà de la urbanització Torreblanca.
• Regim de parceria en els cultius de Sant Just Desvern a mitjan del segle XIX.
• Cap a una possible reconstrucció de la creu de terme de l’Hostal Vell.
• Breu comentari sobre el cens de Sant Just Desvern (1887 – 1888).
• Sant Just Desvern a través de les col·leccions de postals.
• Orfeó “Enric Morera” (1951 – 1991).
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS IV, ANY 1992
• Setanta cinc anys de futbol a Sant Just Desvern.
• Composició de l’Ajuntament de Sant Just Desvern (1897 – 1955).
• Arqueologia dels objectes quotidians: la ceràmica a mà de la Penya del Moro.
• Josep Hurtuna: un pintor santjustenc.
• Hipòtesi sobre els possibles orígens de la parròquia i el contracte de les obres sobre la 
construcció de l’actual temple. 
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS V, ANY 1993
• Una història de l’Ateneu. 75 anys de vida social (1918 – 1993).
• Mossèn Antonino Tenas Alibés (1881 – 1953).
• Origen i procedència de la població de Sant Just Desvern (1920 – 1945).
• Els autobusos de Sant Just Desvern (1916 – 1939).
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS VI, ANY 1995
• MONOGRÀFIC: Les mines d’aigua de Sant Just Desvern.
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS VII, ANY 1996
• L’escoltisme a Sant Just Desvern.
• Aproximació a l’estudi del poblat d’època romana a La Vall de Verç (entorn de Sant 
Just Desvern, Baix Llobregat).
• Daniel Cardona i Civit (Barcelona 1890 – Sant Just Desvern 1943).
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS VIII, ANY 1997
• MONOGRÀFIC: Sant Just Desvern. Aproximació a quaranta anys de vida local 
(1939 – 1979).
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS IX, ANY 1998
• Vint anys de l’Associació de Veïns de Sant Just Desvern.
• Els santjustencs de 1900.
• L’origen i la història dels carrers de Sant Just Desvern.
MISCEL·LÀNIA  D’ESTUDIS SANTJUSTENCS X, ANY 2000
• MONOGRÀFIC: Imatges dels grups escolars de Sant Just Desvern (segle XX).
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XI, ANY 2002
• El llegat del prevere Joan.
• Els retaules de l’Església parroquial de Sant Just Desvern.
• Vida escrita pel mateix Miquel Rius i Vives.
• Cinquanta anys de cavalcada de reis a Sant Just Desvern.
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XII, ANY 2004
• Les esquadres de Catalunya a Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern (1922 
– 1939).
• Mig segle de la mort de l’escolà Josep Mª Flix i Sorolla (1954 – 2004).
• Noves aportacions i rectifi cacions al llibre de les mines d’aigua de Sant Just Desvern.
• Els Pisos, una toponímia paral·lela (1952 – 1975).
• Receptari per guarir persones i animals, de Can Vilà de Sant Just Desvern.
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XIII, ANY 2006
• MONOGRÀFIC: Club Bàsquet Sant Just, 50è aniversari (1956 – 2006)
 
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XIV, ANY 2007
• Cor Lo Pom de Flors. Memòries i pensaments: 125è aniversari (1881- 2006).
• Sant Just Desvern i Josep Anselm Clavé.
• Magí Colet i Mateu: La vida d’un lluitador.
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XV, ANY 2009
• MONOGRÀFIC: Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc, 75 anys de 
muntanya i cultura (1934 – 2009). Edició conjunta CES – SEAS.
MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS SANTJUSTENCS XVI, ANY 2011
• Sant Just Desvern i la sardana (1917 – 2010).
• Hoquei Club Sant Just. Cinquantenari (1959 – 2009).
• Col·lecció etnològica de Can Padrosa.
PODEU ENCARREGAR LES MISCEL·LÀNIES A LES LIIBRERIES DE  SANT JUST 
DESVERN O BÉ DIRECTAMENT AL CENTRE D’ESTUDIS SANTJUSTENCS
   centredestudis@santjust.org  
